












































































日本だった ら,何や ってんだとい う感 じで し
ょ? イタリアでは,法曹たるものどう振舞 う





































































































































































































しているとい うノー トも見せて頂 きました｡常に勉強
熱心な先生には本当に頭が下がる思いです｡今回はお
忙 しい ところありがとうございました ! これからも
よろしくお願い します !
